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ES NECESARIA UNA SOLUCIÓN URGENTE PARA MEJORAR EL DRENAJE DE 
LAS ÁREAS DE RECREO PARA PERROS DE LA CIUDAD 
Barcelona, 3 de diciembre de 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 
Assumpció Vilà, ha estimado una queja ciudadana que denunciaba el mal estado de la 
Área de Recreo para Perros (AEG) del Baix Guinardó, debido al mal funcionamiento del 
sistema de drenaje. Vilà ha comprobado que esta situación se extiende a otras AEG 
de la ciudad y genera malestar entre los conductores y las conductoras de perros y en 
el vecindario próximo a las AEG.  
La persona promotora de la queja expuso que el Área de Recreo para Perros del Baix 
Guinardó presentaba muy malas condiciones después de la lluvia, ya que quedaba 
inundado e inutilizable. “Se deja que el agua drene sola y normalmente tarda una 
semana”, denunció la ciudadana.  
La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha comprobado que esta área ha estado 
inundada durante buena parte de los dos últimos meses, debido a la abundante lluvia 
y del mal funcionamiento del sistema de drenaje. Además de esta AEG, hay otras zonas 
de recreo para perros que sufren los mismos problemas cuando llueve: AEG Enric 
Sagnier (Sarriá-Sant Gervasi), AEG Vía Favencia (Nou Barris), AEG Can Mantega (Sants-
Montjuic) y AEG Plaza Rosa Sabater (Sarriá-Sant Gervasi).  
La acumulación de agua durante días provoca que los conductores de perros no 
puedan hacer uso de estas zonas, y también genera malos olores, problemas de 
salubridad, crecimiento de bacterias y la aparición de mosquitos y otros insectos.  
“Sabemos que el consistorio conoce este problema, que parece que es generalizado 
y debido a un mal funcionamiento del sistema de drenaje, y que estudia posibles 
soluciones, pero mientras tanto el agua continúa estancada con los consiguientes 
riesgos que esto supone para la salud de los animales y de las personas. Se tiene que 
encontrar una solución para extraer la agua”, ha concluido la síndica.  
 
Para más información, podéis contactar con: 
Pablo Monfort – Prensa y Comunicación – 678 553 006 / pmonfort@bcn.cat 
 
